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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
و  رﺷﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻣﻬﻢ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي
 در اﻳﻦ. رود ﻣﻲ ﺷﻤﺎر ﺑﻪ ﻓﺮد رواﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ
 ﺧﺼﻮص ﺗﻌﺎدل ﺑﻪ ﻋﺎﻃﻔﻲ و ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺗﻌﺎدل ﺑﻪ ﻧﻴﺎز دوره
 وﺟﻮدي ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ، ارزش درك ﻋﻘﻞ، و ﻋﻮاﻃﻒ ﺑﻴﻦ
 زﻧﺪﮔﻲ، واﻗﻌﻲ در ﻫﺎي ﻫﺪف اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ
 ﻋﺎﻃﻔﻲ و ﺗﻌﺎدل رواﻧﻲ ﺣﻔﻆ ﺧﺎﻧﻮاده، از ﻋﺎﻃﻔﻲ اﺳﺘﻘﻼل
 و ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﺸﺎرزاي زﻧﺪﮔﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﺧﻮﻳﺶ
 ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت دﻳﮕﺮان، ﻛﺴﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻢ رواﺑﻂ ﺑﺮﻗﺮاري
 و ﺳﺎﻟﻢ زﻧﺪﮔﻲ در دوﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻻزم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ آن ﺑﺮﺧﻮرداري از ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ و ﻣﺆﺛﺮ
  .(1)را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ  ﻧﻮﺟﻮان
ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﻧﺎراﺣﺖ ﻛﻨﻨﺪه ي ﻓﻌﻠﻲ ﻛﻪ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن، ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﺎن، 
رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف ﻛﺮده 
اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﻛﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﻃﻔﺎل 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ روز ﺑﻪ روز ﻫﻢ ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺰﻫﻜﺎر ﻣﻲ 
ﺑﺰﻫﻜﺎر ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻲ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ . ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻋﻤﻠﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن و ﻳﺎ ﺷﺮع ارﺗﻜﺎب آن را ﻣﻨﻊ 
ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺗﺮك ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم آن را ﻻزم و واﺟﺐ 
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺮد را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻲ ﺳﺎزد؛ از ﻃﺮﻓﻲ ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ي ﺑﻲ ﺛﺒﺎت و ﻣﻨﻔﻲ، ﺳﺎزﮔﺎري ﻓ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
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  .در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻴﻔﺮي ﺑﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺰﻫﻜﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻴﻢ
ﺳﺮﺷﻤﺎري و  ﺻﻮرت ﻼح و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﻪﻧﻔﺮ از ﻣﺮاﻛﺰ اﺻ 97. ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﻮد ﻧﻮع از ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :روش ﺑﺮرﺳﻲ
وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  1931ﻧﻔﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه اول از ﻧﻈﺮ ﺳﻦ و ﺟﻨﺲ ﻫﻤﺴﺎن ﺳﺎزي ﺷﺪه، از ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن و در ﺳﺎل  021
ﺳﺆاﻻت ﺧﻮدﭘﻨﺪاره و  دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ، ﺑﺨﺸﻲ، ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت 3اي ﺷﺎﻣﻞ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ داده ﮔﺮدآوري اﺑﺰار. ﺷﺪﻧﺪ
  .ﻓﻴﺸﺮ و ﻛﺎي دو ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ، tset-Tرﻓﺘﺎر ﺑﻮد؛ آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري 
 و 26/62±82/18و رﻓﺘﺎر  85/49±01/03ﻧﻤﺮه ﺧﻮدﭘﻨﺪاره در ﮔﺮوه ﺑﺰﻫﻜﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر : ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات . ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 48/66±51/22و رﻓﺘﺎر  36/20±9/75ﻧﻤﺮه ﺧﻮدﭘﻨﺪاره در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ، 
 .(<P0/100)و رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد در ﮔﺮوه ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد  ﺧﻮدﭘﻨﺪاره
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﻮدﭘﻨﺪاره و رﻓﺘﺎر ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺰﻫﻜﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺎي ﺿﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﻛﻴﻔﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻫﻢ در ﺑﺮوز رﻓﺘﺎر ﻫ
ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺸﺎورﻳﻦ ﺷﺎﻏﻞ در اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، . ﻫﺴﺘﻨﺪ
  .ﻣﺸﺎوره ﻫﺎ و ﻓﻨﻮن درﻣﺎﻧﻲ و اﺻﻼﺣﻲ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﻪ رﻳﺰي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  
 .نﺧﻮدﭘﻨﺪاره، رﻓﺘﺎر، ﺑﺰﻫﻜﺎر، اﺻﻔﻬﺎ :ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
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ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش وزارت دادﮔﺴﺘﺮي آﻣﺮﻳﻜﺎ، . داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ﺳﺎﻟﻪ در اﻳﻦ  01- 71ﭼﻬﺎر درﺻﺪ ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن 
  (.2)ﻛﺸﻮر ﻫﺮ ﺳﺎل در دادﮔﺎه ﻫﺎي اﻃﻔﺎل ﺣﻀﻮر ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ 
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ادراك ﺧﻮد 
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺰﻫﻜﺎر، ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از اﻓﺮاد رﺷﺪ 
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﻋﻤﺎل ﺿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﻤﻜﻦ 
، در اﺳﺖ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ از ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻔﻜﺮ ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﻮرد ﺧﻮد
رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن (. 3)ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ 
ﺧﻮدﭘﻨﺪاره را ﺟﺰء اﺻﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ي ﺷﺨﺼﻴﺖ و 
(. 4)ﻫﺴﺘﻪ ي ﻣﺮﻛﺰي ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﺑﻌﺎد ﻣﺴﺘﻨﺪ در ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ رﻓﺘﺎر 
و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﺷﺨﺼﻴﺖ، 
ﻏﺎﻟﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد  ﻧﮕﻴﺰش و ﻳﺎدﮔﻴﺮي را درا
اﻳﻦ ﺳﺎزه ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺧﻮد درك ﺷﺪه و ﺧﻮد . اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ و وﻇﻴﻔﻪ ي ﺷﺨﺺ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد درك 
ﺷﺪه را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ، ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﺎ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎن ﺑﺎ ﺧﻮد ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ 
ر واﻗﻊ ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺴﺠﺎم و وﺣﺪت ﺑﻴﻦ د(. 5)ﺑﺴﺎزد 
ﻳﺶ ﻫﺎي ﺧﻮد آﮔﺎه و ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه، درك و اﺣﺴﺎﺳﺎت، ﮔﺮا
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻫﻮﻳﺖ، ارزش ﻫﺎ و ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﻓﺮد، 
ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮد از ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﻣﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ًاز ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﺎس ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد و 
ﺧﻮد ﭘﻨﺪاره ي ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻮﺟﺐ (. 6)ﺗﺠﺎرب ﻛﺴﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد 
و اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺮﺧﻮردار  ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻓﺮد از اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ
ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺤﺮاف اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ 
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد ﭘﻨﺪاره ي ﺑﻲ ﺛﺒﺎت و ﻣﻨﻔﻲ، ﻧﺎاﻣﻨﻲ . ﻳﺎﺑﺪ
اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻴﺰان ﺳﺎزﮔﺎري ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﻣﺨﺘﻞ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻮد ﭘﻨﺪاره ي ﻣﻨﻔﻲ ﺳﺒﺐ ﺗﻌﺎرﺿﺎت (. 7)ﻣﻲ ﺳﺎزد 
ﻫﺎي ﺑﻬﻨﺠﺎر ﻧﻮﺟﻮان را  ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ در ﻧﻮﺟﻮان ﺷﺪه و ﭘﺎﺳﺦ
ﻛﺎﻫﺶ داده و ﺳﺒﺐ ﻣﺸﻜﻼت و آﺷﻔﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ، 
اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ، رﻓﺘﺎر ﺧﻮدﻛﺸﻲ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ، ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد 
ﺗﻤﺎﻣﻲ (. 8)ﻣﺨﺪر واﻟﻜﻞ و ﺑﺰﻫﻜﺎري در اﻳﻦ دوره ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺣﺮﻣﺖ ﺧﻮد 
ﺰﻫﻜﺎري را ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﺑ
ارﺗﺒﺎط ادراك ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان (. 9)ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 
آﺷﻔﺘﮕﻲ ﻫﺎي . ﺑﻪ وﻳﮋه در دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از 
 اﻧﺪاز ﭼﺸﻢ در ﻳﻚ(. 01)اﻧﺤﺮاف در ادراك ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ 
 را رواﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻛﺎﻧﺎدا، رواﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻧﺠﻤﻦ وﺳﻴﻊ،
 ﻫﺎي ﻧﮕﺮش ﺧﻮد، ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎي ﻧﮕﺮش ﻗﺴﻤﺖ، در ﺳﻪ
 زﻧﺪﮔﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎي ﻧﮕﺮش دﻳﮕﺮان و ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط
 ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﮔﻔﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻪ .ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻣﺸﻜﻼت  ﺑﺎ روﻳﺎروﻳﻲ و دﻳﮕﺮان ﺧﻮد، ﻫﺎي دﻳﺪﮔﺎه
. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ رواﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ از ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ زﻧﺪﮔﻲ، روزﻣﺮه
 ﻫﺎي ﻫﻴﺠﺎن ﺑﺮ ﺗﺴﻠﻂ ﻣﻞﺷﺎ ﺧﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﺮش
 ﺧﻮﺷﻲ ﻫﺎ از و رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﺿﻌﻒ ﻫﺎي از آﮔﺎﻫﻲ ﺧﻮد،
 ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎي ﻧﮕﺮش .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻖ اﺣﺴﺎس ﺻﻤﻴﻤﻲ، و ﻃﻮﻻﻧﻲ دوﺳﺘﻲ ﻫﺎي
 ﻣﺎدي و اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻘﺎﺑﻞ در اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﮔﺮوه،
 ﭘﺬﻳﺮش ﺷﺎﻣﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﺮش .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 اﺧﺬ ﺧﻮد، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻋﻼﻳﻖ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
 ﻧﺰدﻳﻚ (.11) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺎرﻛﺮدن، ﺧﻮب ذوق ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت،
دارﻧﺪ،  ﻗﺮار ﺳﺎل 91 زﻳﺮ اﻳﺮان ﻛﺸﻮر ﺟﻤﻌﻴﺖ از ﻧﻴﻤﻲ ﺑﻪ
   در اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎ از ﻳﻜﻲ ﺳﻨﻲ ﮔﺮوه اﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻪ
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺳﻼﻣﺖ روان، (. 21)اﺳﺖ  رﻳﺰي ﻛﺸﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد و اﻣﺮوزه ﻣﻮاﻧﻊ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در زﻧﺪﮔﻲ ﻓ
ﻳﻨﺪ ﻫﺎي رواﻧﻲ ﺑﻬﻨﺠﺎر اﻓﺮاد وﺟﻮد دارد ﻛﻪ آﻓﺮاواﻧﻲ در ﻓﺮ
ﻫﺮ ﻛﺪام ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را در روﻧﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و 
ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر  ﺳﺎزﮔﺎري آن
ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺟﻮان ﻛﺸﻮر اﻳﺮان، ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻳﻦ ﻗﺸﺮ 
ﻣﻮزان از اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻀﺎﻋﻔﻲ ﺑﺰرگ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه داﻧﺶ آ
ﻛﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮداي  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ(. 31)ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
ﺑﻬﺮه  ﺎن وﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ و روﺣﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧ ﻣﻨﻮطﺟﺎﻣﻌﻪ 
، اﻳﻦ ﻧﺴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﻧﻴﺮوي ﻓﻌﺎل ﭘﺮ ﺷﻮر وري ﻣﻨﺎﺳﺐ از 
ﻫﻤﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻣﺒﺎرزه ﺗﺎ ﻻزم اﺳﺖ 
ن ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر و رﻳﺸﻪ ﻛﻦ ﻛﺮدن ﺑﺰﻫﻜﺎري ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎ
ﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ واﻗﻌﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از ﺄﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ و ﺗ. ﻳﻢﺒﺮﺑ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻼﺋﻖ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل وﻇﺎﻳﻒ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﻛﺴﺎﻧﻲ 
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ ﻋﻬﺪه دار ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﭘﺮورش اﻳﻦ 
 اﺳﺖ اﻳﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻈﺮي اﻫﻤﻴﺖ. ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﺳﻄﺤﻲ از ﭼﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎر ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎزد، ﻣﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻪ
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 ﺗﺤﻮل ﺳﻄﺢ ﻧﻈﺮ از آﻳﺎ و دارﻧﺪ و رﻓﺘﺎر ﻗﺮار ﺧﻮدﭘﻨﺪاره
ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ ﻛﺎرﺑﺮد  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺄﺧﻴﺮ دﭼﺎر ادارك از ﺧﻮد و رﻓﺘﺎر
ﻋﻤﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺮاي اوﻟﻴﺎء و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن 
ﻛﻤﻚ  ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﻋﺎدي، درك
. ﻜﺎراﻧﻪ اﺳﺖﺑﻪ آﻧﺎن ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﺗﺨﺎذ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺰﻫ
 در ﺧﻮد و رﻓﺘﺎر ادراك ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ
 ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻮرد اﺑﻌﺎد ﺳﺎﻛﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﻴﺖ، ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
 ﻗﺮار آن در ﻛﻪ اﺳﺘﺪﻻﻟﻲ ﺳﻄﺢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺸﺨﺺ آﻧﺎن و
ﻫﺎي  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﻣﺎﻧﻲ و ﻓﻨﻮن ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮاي را زﻣﻴﻨﻪ دارﻧﺪ،
ﺑﺮ  .ﺳﺎزد ﻣﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺰﻫﻜﺎر ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎزﺗﻮاﻧﻲ اﺻﻼﺣﻲ و
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﻮدﭘﻨﺪاره و  ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ
رﻓﺘﺎر در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻴﻔﺮي ﺑﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺰﻫﻜﺎر 
  .ﺗﺪوﻳﻦ و اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن، 
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 (lanoitceS ssorC)اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﻲ 
 81ﺗﺎ  51ﻧﻮﺟﻮان  97ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ر ﺳﺎﻛﻦ در ﻣﺮاﻛﺰ اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎ
 021ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و 
ﻫﺮ )ﺧﻮﺷﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ  6ﻧﻮﺟﻮان ﻋﺎدي ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در 
ﺧﻮﺷﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪرﺳﻪ اي ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﻣﻴﺎن 
ﮔﺎﻧﻪ  6دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي واﻗﻊ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﻮاﺣﻲ 
 1931در ﺳﺎل ( اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮ
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ورود ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ . وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﺳﺎﻟﻪ ﺳﺎﻛﻦ ﻛﺎﻧﻮن اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﻴﺖ  81ﺗﺎ  51ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺴﺮ 
ﺳﺎﻟﻪ  81ﺗﺎ  51ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن، ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺴﺮ  
ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي 
ﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺧﺮوج، ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺷﺎ
ﺣﻀﻮر در ﻣﺮاﻛﺰ اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﻴﺖ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
 .ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﺑﺨﺸﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار  3در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﺑﺰاري 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻨﻪ اي ﻫﻢ . ﮔﺮﻓﺖ
ﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮوز ﺑﺰﻫﻜﺎري ﻣﺆ
ﺗﺮ ﺷﺪن ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ اﻋﻢ از ﺳﻦ، 
ﺗﺤﺼﻴﻼت، ﺷﻐﻞ واﻟﺪﻳﻦ، درآﻣﺪ، ﺗﻮﺻﻴﻒ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي، 
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺤﺼﻴﻞ، اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد 
  ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر، ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت واﻟﺪﻳﻦ در ﻗﺎﻟﺐ 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ و در ﺑﺨﺶ اول، ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ و 
  .ﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺳﻨﺠ
ﺑﻪ ﻛﺎر  kceBدر ﺑﺨﺶ دوم، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ي 
 را ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎس اﻳﻦ 0991در ﺳﺎل  وي ﺑﺎر، ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
 ﻣﺠﺪداً ﻣﻄﺮح ﻛﺮد و ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ي اﻓﺮاد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻈﻮر
 اﻳﻦ. (41)ﻛﺮدﻧﺪ  ارزﻳﺎﺑﻲ را آن ﻣﺤﻘﻘﺎن دﻳﮕﺮ، در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل
 ﻫﺎي ﻧﮕﺮش ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي وﺳﻴﻠﻪ اي و ﮔﻮﻳﻪ 52 ﻣﻘﻴﺎس ﺷﺎﻣﻞ
 ﺑﻚ، ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﻛﻪ اﺳﺖ ﺧﻮدش از ﺷﺨﺺ ﻣﻨﻔﻲ
 ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮد، ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﻈﺮ) ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺨﺶ
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻮارد در آزﻣﻮدﻧﻲ. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ را( دﻧﻴﺎ و
 ﻳﻜﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و دﻳﮕﺮان ﺑﺎ را ﺧﻮد دارد، ﺧﻮد از ﻛﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﺑﻪ
 ﻧﺸﺎن ﺑﻬﺘﺮ را او ﮔﻲوﻳﮋ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب را ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﭘﻨﺞ از
 ﻧﻤﺮات ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﻮﻧﻪ اي ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﻪ آزﻣﻮن. ﻣﻲ دﻫﺪ
 اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در. اﺳﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮدﭘﻨﺪارة ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪة ﺑﺎﻻﺗﺮ
 ﻛﻪ آورده ﺷﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ 0/28آن،  آﻟﻔﺎي ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻘﻴﺎس
 ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺿﺮﻳﺐ. اﺳﺖ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺸﻲ دروﻧﻲ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ ﺷﺎﺧﺺ
 ﻪﻫﻔﺘ ﻳﻚ زﻣﺎﻧﻲ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﺎ ﻣﺠﺪد آزﻣﺎﻳﺶ ﻃﺮﻳﻖ از ﻣﻘﻴﺎس
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ دﻳﮕﺮ، . ﺑﻮد 0/56 ﻣﺎه ﺳﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻪ يﻓﺎﺻﻠ ﺑﺎ و 0/88
 ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻪ رواﻳﻲ و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻈﺮ از اﻳﺮان در را ﻣﻘﻴﺎس اﻳﻦ
. آﻣﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ 0/58آن  ﻛﺮوﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎي ﺿﺮﻳﺐ و ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ
 اﻓﺴﺮده و ﻋﺎدي اﻓﺮاد ﺑﻴﻦ آزﻣﻮن اﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﻧﻴﺰ آن ه يﺳﺎز رواﻳﻲ
 ﻣﻮرد ﻫﺮ در ﻛﻪﺷﺪ  ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻫﺎ آن ﻧﻤﺮات ﻪ يﻣﻘﺎﻳﺴ و
 ﻧﻴﺰ در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎي .ﺑﻮد ﻣﻌﻨﻲ دار ﺗﻔﺎوت
  (.51)آﻣﺪ  ﺑﻪ دﺳﺖ 0/18 ﭘﮋوﻫﺸﻲ دﻳﮕﺮ،
ﺑﺎ ( ﺑﺰﻫﻜﺎري)ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ي رﻓﺘﺎر 
ﮔﻮﻳﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي  8
ﺛﺒﺎت دروﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از : ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﻮن  0/78ي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎ
  (.61)ﺑﻮده اﺳﺖ  0/38، (CCI)ﺑﺎز آزﻣﻮن 
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 :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
. ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ 991در ﻛﻞ 
ﻧﻔﺮ در ﮔﺮوه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻴﻔﺮي  021ﮔﺮوه اول 
ﻧﻔﺮ در ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻴﻔﺮي  97و ﮔﺮوه دوم %( 06/3)
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻃﻼﻋﺎت . ﺪﻗﺮار داﺷﺘﻨ%( 93/7)
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻓﺮد، ﭘﺪر، ﻣﺎدر ﺑﻪ دﺳﺖ دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ اﻓﺮاد 
آﻣﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت در ﮔﺮوه ﺑﺪون 
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻴﻔﺮي و واﻟﺪﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺰﻫﻜﺎر، ﺑﺎﻻﺗﺮ 
ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻧﻈﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ واﻟﺪﻳﻦ، در  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از؛ (<P0/100)
ﮔﺮوه ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻴﻔﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﻘﺎﺑﻞ، درﺻﺪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮي از واﻟﺪﻳﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮك در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ را دارﻧﺪ 
ﻣﺼﺮف ﻗﻠﻴﺎن و ﻣﺼﺮف . (1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ( )<P0/50)
ﺳﻴﮕﺎر در ﺧﻮد، ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن در ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ 
اﺳﺖ و  ﻛﻴﻔﺮي، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ
ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﮔﺮوه ﺑﺪون 
(. 3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ( )<P0/100)ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻴﻔﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ اوﻟﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر در دو 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات . ﮔﺮوه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺖ
ﺧﻮدﭘﻨﺪاره و رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد در ﮔﺮوه ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻪ 
  (.3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (<P0/100)ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد ﻃﻮر 
  ﻫﻞ واﻟﺪﻳﻦﺄﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻴﻔﺮي ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻓﺮد، ﭘﺪر، ﻣﺎدر و وﺿﻌﻴﺖ ﺗ: 1 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻴﻔﺮي
 (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد 
  ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻴﻔﺮي
  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد 
 ﻫﺎﮔﺮوه                                        
 ﻫﺎﻣﺘﻐﻴﺮ
   ﺧﻮاﻧﺪن %(5/1)4  %(0)0
 اﺑﺘﺪاﻳﻲ %(71/7)41  %(0)0 ﺗﺤﺼﻴﻼت
 راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ %(14/8)33  %(0)0
 ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ %(53/4)82  %(001)021
 ﻓﻴﺸﺮآزﻣﻮنﻧﺘﻴﺠﻪ  P<0/100
   ﺑﻲ ﺳﻮاد %(2/5)2  %(0)0
 اﺑﺘﺪاﻳﻲ %(55/7)44  %(5)6 ﭘﺪر ﺗﺤﺼﻴﻼت
 راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ %(22/8)81  %(11/7)41
 ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ %(11/4)9  %(32/3)82
 داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ %(7/6)6  %(06)27
 دوﻛﺎيآزﻣﻮنﻧﺘﻴﺠﻪ  P<0/100
   ﺑﻲ ﺳﻮاد %(2/5)2  %(0)0
 اﺑﺘﺪاﻳﻲ  %(15/9)14  %(5/8)7 ﻣﺎدر ﺗﺤﺼﻴﻼت
 راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ  %(22/8)81  %(21/5)51
 ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ  %(91)51  %(03)63
 داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ  %(3/8)3  %(15/7)26
 ﻛﺎي دوآزﻣﻮنﻧﺘﻴﺠﻪ  P<0/100
 واﻟﺪﻳﻦوﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ ﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻫﻢز  %(96/6)55  %(78/5)501
 ﻳﻜﻲ ﻓﻮت ﻛﺮده  %(22/8) 81  %(6/7)8
 ﻣﻄﻠﻘﻪ  %(7/6) 6  %(5/8)7
 دوﻛﺎيآزﻣﻮنﻧﺘﻴﺠﻪ  P<0/50
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  رﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻴﻔﺮي ﺑﺎ ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺼﺮف ﻗﻠﻴﺎن، ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر در ﺧﻮد، ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎنﺗﻌﻴﻴﻦ ا: 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻴﻔﺮي
 (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد 
  ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻴﻔﺮي
  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد 
 ﻫﺎﮔﺮوه                                       
 ﻣﺘﻐﻴﺮ
 ﻓﺮد ﺳﻴﮕﺎري در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻠﻲ  %(07/9) 65  %(11/7) 41
 ﺧﻴﺮ  %(92/1) 32  %(88/3) 601
 دوﻛﺎيآزﻣﻮنﻧﺘﻴﺠﻪ  P<0/100
 دوﺳﺖ ﺳﻴﮕﺎري ﺑﻠﻲ  %(28/3) 56  %(71/5) 12
 ﺧﻴﺮ  %(71/7)41  %(28/5) 99
 دوﻛﺎيآزﻣﻮنﻧﺘﻴﺠﻪ  P<0/100
 ﺳﻴﮕﺎري ﺑﻮدن ﺧﻮدش ﺑﻠﻲ  %(56/8) 25  %(01) 21
 ﺧﻴﺮ  %(43/2) 72  %(09) 801
 دوﻛﺎيآزﻣﻮنﻧﺘﻴﺠﻪ  P<0/100
 ﻣﺼﺮف ﻗﻠﻴﺎن ﺑﻠﻲ  %(06/8) 84  %(01/8) 21
 ﺧﻴﺮ  %(93/2) 13  %(98/2) 701
 دوﻛﺎيآزﻣﻮنﻧﺘﻴﺠﻪ  P<0/100
 ﻧﻮادهدرآﻣﺪ ﺧﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب  %(3/8) 3  %(5/9) 7
 ﺧﻮب  %(01/1) 8  %(42/4) 92
 ﻣﺘﻮﺳﻂ  %(44/3) 53  %(26/2) 47
 ﺑﺪ  %(72/9) 22  %(6/7) 8
 ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺪ  %(31/9) 11  %(0/8) 1
 دوﻛﺎيآزﻣﻮنﻧﺘﻴﺠﻪ P<0/100
 
  
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ اوﻟﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﺧﻮدﭘﻨﺪاره و رﻓﺘﺎر در دو ﮔﺮوه، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ: 3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  
 
  :ﺑﺤﺚ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ي ارﺗﺒﺎط ﻋﻮاﻣﻞ 
دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺑﺮ ﺑﺰه و ﺟﺮم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻫﺮﻛﺪام ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري را در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻴﺎن 
  ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺠﺎل ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ 
ي ﺣﺎﺿﺮ، ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت در ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ؛ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﮔﺮوه ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻴﻔﺮي و واﻟﺪﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد 
ﻫﺎﮔﺮوه                       ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻴﻔﺮي ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻴﻔﺮي  tset-Tﻴﺠﻪ آزﻣﻮن ﻧﺘ
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎﻣﺘﻐﻴﺮ
  ﺳﻦ  61/06±0/68  61/04±0/96 P=0/70
 ﺳﻦ اوﻟﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر  21/00±2/79  31/41±2/11 P=0/32
 ﭘﻨﺪارهﺧﻮد  85/49±01/03  36/20±9/75 P<0/50
 رﻓﺘﺎر  26/62±82/18  48/66±51/22 P<0/100
  ﻫﻤﻜﺎران ﺳﻌﻴﺪ ﺣﻴﺪري ﺳﻮرﺷﺠﺎﻧﻲ و               ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﻮدﭘﻨﺪاره و رﻓﺘﺎر در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻴﻔﺮي ﺑﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺰﻫﻜﺎر
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ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، . ﺑﺰﻫﻜﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﻴﻦ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ 
در ﻫﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ، ﻣﺤﻘﻘﺎن . ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد دارد
ﺼﻴﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻓﺮاد ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ در اﻣﺮ ﺗﺤ
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﺮد ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ، ﭼﻨﻴﻦ 
ﻣﻲ ﭘﻨﺪارد ﻛﻪ ﺗﻮان ﻛﻤﻲ در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه از 
ﻃﺮف ﻣﺪرﺳﻪ دارد و ﻧﺘﻴﺠﻪ ي ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي، اﻋﺘﻤﺎد 
(. 71)ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻃﻠﺒﻲ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ﻛﻠﻲ و  ،ﻧﺸﺎن دادﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺸﻲ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ (. 81) آﻣﻮزان راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد ﻤﻠﻜﺮد داﻧﺶﻋ
ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ داده ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ دﻳﮕﺮ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد، ﻛﻪ 
ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﺧﻮدﭘﻨﺪاره و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ 
اﻳﻦ (. 91)ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ راﺑﻄﻪ ي ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد ﻧﺪارد 
ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ 
ﻨﺪاره ي اﻓﺮاد ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻓﺮد و ﻳﺎ ﺧﻮدﭘ
و ﻓﻘﻂ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﺮ ﺳﺎزه ﻫﺎي روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮد 
اﻣﺎ . ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ي ﻣﻨﻔﻲ ﺳﺒﺐ اﻓﺖ 
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻓﺮاد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻳﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺜﻞ ﻧﺰاع 
  ده و ﻏﻴﺮه ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺎﻃﻔﻲ در ﺧﺎﻧﻮا
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺑﺮوز ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ي 
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻟﺰوم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻳﻦ . ﻣﻨﻔﻲ در ﻓﺮد ﺷﻮد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﻴﺖ . زﻣﻴﻨﻪ را ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺳﺎزد
ﺗﺄﻫﻞ واﻟﺪﻳﻦ، در ﮔﺮوه ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻴﻔﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ، درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي از واﻟﺪﻳﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮك 
در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ را داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻫﻢ 
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ي 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ 
راﺑﻄﻪ ي ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎن 
ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ي (. 02)اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد 
ﺗﻌﺎرﺿﺎت واﻟﺪﻳﻨﻲ ﺑﺎ ﺑﺰﻫﻜﺎري در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻮري و 
ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ روﺷﻨﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ي ﻣﻌﻨﻲ 
دار ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺎرﺿﺎت واﻟﺪﻳﻦ، ﺗﻌﺎرض واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ 
از آن ﺑﺎ ﺑﺰﻫﻜﺎري ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن  ﻓﺮزﻧﺪان در ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎرج
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ درﻳﺎﻓﺘﻴﻢ ﻛﻪ (. 12)وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺪﻳﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺰﻫﻜﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از 
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ ي ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي 
ﻣﺤﻘﻘﺎن دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ، ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي 
  ﺪاره ي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺮد ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮدﭘﻨ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، (. 22)ﻣﻨﻔﻲ ﺗﺮي در ﻓﺮد اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﺧﻮدﭘﻨﺪاره و رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد در ﮔﺮوه ﺑﺪون 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد
دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺎدي 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺰﻫﻜﺎر، ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ي ﺑﺎﻻﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ان ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﻮد( 22)
در دو ﭘﮋوﻫﺶ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻮدﭘﻨﺪاره و 
ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻓﺮاد ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد دارد؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل 
  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺳﺎزﮔﺎريﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ 
و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري، ﺧﻮد ﭘﻨﺪاره ي ﻣﺜﺒﺖ 
اره راﺑﻄﻪ ي ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري ﺧﻮدﭘﻨﺪ .اﺳﺖ
در ﭘﺴﺮان دارد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮات 
ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﻢ ﭼﻮن وﺣﺸﻲ ﮔﺮي و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و 
  .(32)ﺑﺮاي دﻳﮕﺮان ﻣﻀﺮ و ﻣﺨﺮب اﺳﺖ 
 اﺷﻜﺎﻻت دوام ﭼﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي دﻳﮕﺮ، ﻫﺮ
 اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﺎﻓﺖ در ﺧﻮد ﺗﺼﻮر و ادراك در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
 ﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪ در او اﺷﻜﺎﻻت ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻤﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ،ﺑﻴﺸﺘﺮ 
. (9)ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ،
 ﻣﻌﻨﻮي ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در دﻳﮕﺮ ﺑﺤﺚ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻜﺘﻪ
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺑﺰار رﻓﺘﺎري ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ دﻳﻨﻲ و
ارزش ﻫﺎي وﺟﻮدي ﻓﺮد ﻣﻲ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﻓﺘﺎر در 
و  ﻫﺎ ارزش .ﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﮔﺮوه ﺑﺰﻫﻜﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﮔ
 روان ﺳﻼﻣﺖ در را اﺻﻠﻲ ﺳﻬﻢ ﻛﻪ اﻧﺪ داده ﻧﺸﺎن ﻣﻌﺎﻧﻲ
 را اﺳﺎس وﺣﺪت در ﺧﻮد و ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ و داﺷﺘﻪ
ﻧﻘﺶ ﻣﺪاﺧﻼت  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، در ﺑﺮﺧﻲ .دﻫﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﻌﻨﻮي و دﻳﻨﻲ را در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ روان در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ (. 52،42)ﺧﻮد، ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮده اﻧﺪ 
ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻛﺮد ﻛﻪ ﺧﻮدﭘﻨﺪاره و 
ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼﻲ در ﺑﺮوز ﺑﺰﻫﻜﺎران ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ 
ارﺗﺒﺎﻃﻲ دو ﺳﻮﻳﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﺪام 
   آﻳﺎ ﺧﻮد ﻣﺜﻼَ. ﻳﻚ ﻋﻠﺖ و ﻛﺪام ﻳﻚ ﻣﻌﻠﻮل اﺳﺖ
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 ﺎﻳ و دﻮﺷ يرﺎﻜﻫﺰﺑ زوﺮﺑ ﺚﻋﺎﺑ ﺪﻧاﻮﺗ ﻲﻣ ﻲﻔﻨﻣ ي هراﺪﻨﭘ
ﺪﻨﭘدﻮﺧ ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ مﺮﺟ بﺎﻜﺗرا دﺮﻓ رد ﻲﻔﻨﻣ ي هرا  
ﺑ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ور ﻦﻳا زا ؛دﻮﺷ ﻲﻣ ﻦﻳا رد ﺪﻳﺎﺑ يﺮﺘﺸﻴ
دﺮﻴﮔ ترﻮﺻ صﻮﺼﺧ.  
  
يﺮﻴﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ:  
دﻮﺧ ﻪﻛ دﻮﺑ نآ زا ﻲﻛﺎﺣ ﺞﻳﺎﺘﻧ  نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ هراﺪﻨﭘ
رﺎﻜﻫﺰﺑ  ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ يﺮﻔﻴﻛ ﻪﻘﺑﺎﺳ نوﺪﺑ نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ زا ﺮﺗ ﻦﻴﻳﺎﭘ
 يﻮﺳ زا ﺐﺳﺎﻨﻣ دﺮﻜﻠﻤﻋ و رﺎﺘﻓر ﺮﺑ ﺐﻠﻄﻣ ﻦﻴﻤﻫ ﺪﻳﺎﺷ و
ﻮﺑ راﺬﮔ ﺮﻴﺛﺎﺗ نﺎﻧآ دﺮﻜﻠﻤﻋ هﺮﻤﻧ ندﻮﺑ ﺮﺗ ﻦﻴﻳﺎﭘ ﺐﺒﺳ و هد
ﺖﺳا هﺪﺷ ﺰﻴﻧ .ﻂﻳاﺮﺷ ﻢﻛﺎﺣ و يﺎﻫ ﺖﻳدوﺪﺤﻣ ﻲﺧﺮﺑ 
ﻲﻧﻮﻧﺎﻗ رد نﻮﻧﺎﻛ حﻼﺻا و مﺪﻋ و ﺖﻴﺑﺮﺗ  بﺎﺨﺘﻧا
ﻲﻓدﺎﺼﺗ ﺖﻛﺮﺷ  ﻦﻳا يﺎﻫ ﺖﻳدوﺪﺤﻣ زا نﺎﮔﺪﻨﻨﻛ
دﻮﺑ ﺶﻫوﮋﭘ. دﻮﺧ ﺮﻴﺛﺄﺗ صﻮﺼﺧ رد ﻲﻳﺎﻫ ﺶﻫوﮋﭘ مﺎﺠﻧا 
 ،ﺖﻣﻮﺼﺧ سﺎﺴﺣا نﻮﭽﻤﻫ يﺮﮕﻳد ﻒﻃاﻮﻋ ﺮﺑ هراﺪﻨﭘ
و ﺖﻴﻧﺎﺒﺼﻋ  ي ﻪﻄﺑار زا يﺮﺗ ﻊﻣﺎﺟ و ﺮﺗ ﻦﺷور ﺪﻳد ،مﺮﺷ
داد ﺪﻫاﻮﺧ ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ ناور ﺖﻣﻼﺳ و هراﺪﻨﭘدﻮﺧ .
 ،ﺖﺳا ﺮﺘﻬﺑ ﺰﻛاﺮﻣ ﻦﻳا رد ﻞﻏﺎﺷ ﻦﻳروﺎﺸﻣ و نﺎﺳﺎﻨﺸﻧاور
 و ﻲﻧﺎﻣرد نﻮﻨﻓ و ﺎﻫ هروﺎﺸﻣ ،ﻲﺷزﻮﻣآ يﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ
راﺮﻗ ﺮﻈﻧ ﺪﻣ ﺎﺑ ار دﻮﺧ ﻲﺣﻼﺻا  ﻦﻴﻨﭼ نداد  
ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ يﺰﻳر ﻪﻳﺎﭘ ﻲﻳﺎﻫ يرﺎﺠﻨﻫﺎﻧ.  
  
ﻗ و ﺮﻜﺸﺗﻲﻧادرﺪ:  
 ﺮﻬﺷ ﺖﻴﺑﺮﺗ و حﻼﺻا نﻮﻧﺎﻛ مﺮﺘﺤﻣ ﻦﻴﻟﻮﺌﺴﻣ زا
 نﺎﻬﻔﺻا ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد مﺮﺘﺤﻣ ﺪﻴﺗﺎﺳا و نﺎﻬﻔﺻا
 و ﺮﻜﺸﺗ ﻪﻧﺎﻤﻴﻤﺻ ،ﺪﻧدﻮﻤﻧ يرﺎﻳ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا رد ار ﺎﻣ ﻪﻛ
ﻢﻴﺋﺎﻤﻧ ﻲﻣ ﻲﻧادرﺪﻗ.  
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Background and aims: Impermanent and negative self-concept disrupts personal and social 
adjustment. In this study compared self-concept and behavior in adolescents without a history of 
juvenile criminal and offenders. 
Methods: The study was cross-sectional. 79 people from centers for Upbringing and correction 
via census sample and 120 people that with first group in regard to age-and sex- matched 
controls from Isfahan City were enrolled. The data collection instrument consisted of three 
sections include demographic information, self-concept and behavior questions. Statistic 
examination include T-test, Fisher and K2, were used for data analyzed. 
Results: The mean and standard deviation of self-Concept in offenders was 58.94±10.30 and 
Behavior was 62.26±28.81. Adolescents with no history of criminal record, self-concept score 
was 63.02±9.75 and behavior was 84.66±15.22. Self-concept and behavior scores were 
significantly higher in the group with no criminal record (P<0.001). 
Conclusion: The results suggest that the Self-concept and Behavior of juvenile offenders is 
lower than adolescents with no criminal record. It is also considered demographic factors will 
affect the incidence of antisocial behavior. It seems psychologists and counselors to be working 
in these centers must training, counseling and therapy and correction techniques with 
consideration to the establishment of such anomalies. 
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